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“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu
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ABSTRAK
Ahdin Nurussalam, NIM. 3214113038, 2015. Analisis Kemampuan Siswa
Dalam Mengomunikasikan Soal Cerita Menjadi Kalimat Matematika Pada Materi
Volume Kubus dan Balok Kelas VIII SMPN 4 Tulungagung. Skripsi, Jurusan
Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Stara Satu
IAIN Tulungagung yang dibimbing Dewi Asmarani M. Pd.
Kata Kunci: Analisis Kemampuan, Komunikasi Matematika, Kalimat
matematika
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa komunikasi
matematika sangatlah penting untuk mengekspresikan suatu konsep matematika
untuk menyelesaikan soal yang berupa soal cerita. Dalam hal ini Komunikasi
matematika sangat diperlukan guna mengubah bentuk soal cerita menjadi kalimat
matematika yang baik.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan
bahwa kemampuan siswa SMPN 4 Tulungagung dalam mengomunikasikan soal
cerita menjadi kalimat matematika sangat penting sekali guna mengetahui
pemaham siswa terhadap konsep matematika yang telah dijelaskan oleh guru dan
peneliti menganalisis kemampuan komunikasi matematika pada pembelajaran dan
pekerjaan siswa guna meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian
kualitatif deskriftif dengan menggunakan metode observasi, tes tulis, wawancara,
dan dokumentasi. Teknisi analisis data yang digunakan adalah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari analisis data yang telah dilakukan
peneliti adalah kemampuan siswa dalam mengomunikasikan soal cerita menjadi
kalimat matematika kelas VIII-K di SMPN 4 Tulungagung sudah sangat baik
sekali, meskipun ada beberapa siswa yang masih kurang mampu dalam
mengomunikasikan soal cerita menjadi kalimat matematika. Kebanyakan siswa
dalam mengerjakan soal cerita kurang mampu memahami maksud dari soal cerita,
kurangnya teliti dalam pengerjaannya, dan kurang memahami konsep dalam
materi kubus dan balok. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa ada
beberapa cara yaitu a.) keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung lebih
ditekankan lagi, disini guru dapat menerapkan suatu metode yang dapat
mendorong siswa yang tidak aktif menjadi aktif dalam pembelajaran. b.) konsep-
konsep dasar dalam pembelajaran matematika lebih ditekankan lagi, sehingga
siswa lebih paham akan konsep matematika dan siswa akan mudah dalam
mengekspresikan ide-ide matematika. c.) banyak berlatih mengerjakan latihan
dengan model soal cerita, dan belajar memahami maksud dari saoal cerita
tersebut, d) menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif saat
pembelajaran berlangsung dan e) dalam proses pembelajaran diterkaitkan dengan
kehidupan nyata agar siswa lebih paham.
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ABSTRACT
Ahdin Nurussalam, NIM. 3214113038, 2015. Analysis Capabilities
Communicate Students In Math Problem Story Being Sentences On Volume
Material and Beam Cube Class VIII SMPN 4 Tulungagung. Thesis, Department
Tadris Mathematics, Faculty of Education and Science Teaching, Tier One
Program IAIN Tulungagung advisor by Dewi Asmarani M. Pd.
Keywords: Analysis Capabilities, Communication Math, Math Sentence
This research is motivated by the phenomenon that the communication of
mathematics is essential to express a mathematical concepts to solve problems in
the form of word problems. In this case the communication of mathematics is
needed to change shape into a story about a good mathematical sentence. So the
researchers wanted to determine the ability of students of class VIII SMPN 4
Tulungagung in communicating about the story into a math sentence.
As for the goal of this research is to explain that the ability of the students of
SMPN 4 Tulungagung in communicating about the story into a math sentence is
very important to know the abiding students to the mathematical concept which
has been described by teachers and researchers analyzed the mathematical
communication skills in students' learning and work to improve mathematical
communication skills of students.
In this study used a qualitative approach and descriptive qualitative research
using the method of observation, written tests, interviews, and documentation.
Data analysis techniques used are datareduction, data presentation, and
conclusion.
The results showed that of the data analysis has been conducted by
researchers is the ability of students to communicate about the story into sentences
math classes VIII-K in SMPN 4 Tulungagung been very good at all, although
there are some students who are still disadvantaged in communicating about the
story into sentences mathematics. Most students in working on the story less able
to understand the intent of the story problems, a lack of thorough in the process,
and do not understand the concept of the material cubes and blocks. To improve
the communication skills of students there are several ways that a.) The activity of
the students when learning takes place is emphasized again, here teachers may
apply a method which can encourage students who are not actively being active in
learning. b.) the basic concepts in mathematics learning is emphasized again, so
that students better understand the concepts of mathematics and students will be
easy to express mathematical ideas. c.) a lot of practice doing exercises with the
model about the story, and learn to understand the purpose of the story saoal, d)
create conditions conducive classroom when learning takes place and e) in the
learning process diterkaitkan with real life so that students better understand.
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الملخص
ةقدراالالتحلیل .٥١٠٢،8303114123رقم الدفتر القید. اھدین نورالسلام، 
قصة تصبیع الحكم الریاضیات في المادة في مشكلة التواصل الطلاب في 
تولونج 4الصوت المكعب والتساع الصف الثامن المدرسة الاعدادیة الحكومیـة 
وتدریس العلوم، الشق التربیھالریاضیات، كلیةالتدریسأطروحة، قسم.اجونج
دیوي تسترشدتولونج انجونجالجامعھ الإسلامیھ الحكومیھبرنامج واحد
اسماراني، الماجستیر. 
قصة تصبیع الحكم ,الاتصال الریاضیة,ةقدراالالتحلیل :كلمات البحث
الریاضیات
والدافع وراء ھذا البحث من قبل ھذه الظاھرة أن البلاغ الریاضیات 
ضروري للتعبیر عن المفاھیم الریاضیة في حل المشاكل في شكل مشاكل كلمة. 
في ھذه الحالة ھناك حاجة للاتصال الریاضیات لتغییر الشكل في قصة عن 
لثامن عقوبة ریاضیة جیدة. لذلك أراد الباحثون لتحدید قدرة طلاب الصف ا
تواصل عن قصة في جملة في التولونج اجونج4الحكومیـة الاعدادیة ةرسالمد
الریاضیات.
أما بالنسبة للھدف من ھذا البحث ھو توضیح أن قدرة الطلاب من 
في التواصل عن القصة في جملة تولونج اجونج4الحكومیـة الاعدادیة ةرسالمد
الریاضیات مھم جدا أن نعرف "وقد وصفت فھم المفاھیم الریاضیة من قبل 
المعلمین والباحثین بتحلیل مھارات الاتصال الریاضیة في الطلاب على تعلم 
مھارات الاتصال الریاضیة للطلاب.الطلاب والعمل على تحسین 
حث النوعي وصفي باستخدام في ھذه الدراسة استخدام نھج نوعي والب
أسلوب الملاحظة والاختبارات التحریریة والمقابلات والوثائق. یستخدم المراقبة 
في تولونج اجونج4الحكومیـة الاعدادیة ةرسالمدلتحدید سلوك الطلاب من 
عملیة التعلم. وتستخدم الاختبار التحریري والمقابلة الشخصیة لتحدید قدرة 
ن القصة في جملة الریاضیات. في حین یتم استخدام الطالب على التواصل ع
بھ البحث.وثائق لالتقاط الصور كدلیل قام
وأظھرت النتائج أن من تحلیل البیانات تم أجراھا باحثون ھو أن الطلاب 
جیدة الریاضیات ومھارات الاتصال غیر قادرة على تحلیل المشكلة ویمكن 
لى تغییر شكلھا عن القصة إلى استخلاص الاستنتاجات المنطقیة، وقادرة ع
نموذج ریاضي ویمكن أیضا الإجابة بشكل صحیح. قادرة على توضیح الأفكار 
الریاضیة في شكل من الوصف المناسب في تقدیم الأفكار/ الآراء والأفكار 
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لمعالجة ھذه المشكلة في الكلمات. القدرة على استخدام الصیغ الریاضیة بشكل 
اء القیاس أو افتراض وجود مشكلة في الرموز صحیح في حل المشاكل، وإعط
الریاضیة بشكل صحیح. لتحسین مھارات التواصل للطلاب ھناك العدید من 
الطرق التي أ( الطلاب الناشطین عندما تعلم یأخذ وأكد المكان مرة أخرى، وھنا 
یمكن للمعلم أن تنفذ الطریقة التي یمكن أن تشجع الطلاب الذین لا یجري بنشاط 
ي عملیة التعلم. ب( وشدد على المفاھیم الأساسیة في التعلم الریاضیات نشط ف
مرة أخرى، حتى یتمكن الطلاب فھم أفضل لمفاھیم الریاضیات والطلاب سوف 
تكون سھلة للتعبیر عن الأفكار الریاضیة. ج( الكثیر من الممارسة التمارین مع 
قصة، د( تھیئة نموذج عن القصة، وتعلم كیفیة فھم الغرض من المشاكل ال
الظروف الفصول الدراسیة یفضي عندما تعلم یأخذ مكان وه( في عملیة التعلم 
المرتبطة الحیاة الحقیقیة بحیث الطلاب على فھم أفضل.
